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全 12 巻の書物で，そこに報告された話型数は合計 740(亜型を加えると 825)である。構成
は，第 1 巻が「動物昔話」，第 2 巻から第 7 巻が「本格昔話」，第 8 巻から第 10 巻が「笑


























臨床上のツールとして用いるために必要と思われる基礎知識の把握であり，第 1 部（第 1
章〜第 4 章）が前者の目的に，第 2 部（第 5 章〜第 7 章）が後者の目的にそれぞれ対応し
ている。 
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